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第
八
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は
じ
め
に
　
皇
都
は
人
麻
呂
の
揺
る
ぎ
な
い
前
提
だ
っ
た
。
新
京
藤
原
へ
の
讃
美
も
旧
都
飛
鳥
へ
の
哀
惜
も
、
人
麻
呂
作
歌
の
主
題
に
昇
華
す
る
こ
と
が
な
い
。
人
麻
呂
に
と
っ
て
飛
鳥
京
は
「
天
皇
の
敷
き
ま
す
国
」
で
あ
り
（
２
・
一
六
七
「
日
並
皇
子
尊
殯
宮
挽
歌
」）、
藤
原
京
は
「
太
敷
か
す
都
」（
１
・
四
五
「
安
騎
野
遊
猟
讃
歌
」）
で
あ
っ
て
と
も
に
不
変
盤
石
の
都
市
、
藤
原
へ
都
が
遷
っ
た
後
の
飛
鳥
を
、…
天
地
の　
い
や
遠
長
く　
偲
ひ
行
か
む　
み
名
に
か
か
せ
る　
明
日
香
川　
万
代
ま
で
に　
は
し
き
や
し　
我
が
大
君
の　
形
見
に
こ
こ
を
（
２
・
一
九
六
「
明
日
香
皇
女
殯
宮
挽
歌
」）
と
詠
じ
て
薨
去
し
た
皇
女
を
明
日
香
川
の
名
に
偲
ぶ
こ
と
は
し
て
も
、
か
つ
て
の
都
を
古
里
と
し
て
追
懐
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
天
皇
（
お
そ
ら
く
持
統
）
が
雷
岳
に
遊
ん
だ
折
に
、
大
君
は
神
に
し
ま
せ
ば
天
雲
の
雷
の
上
に
廬
り
せ
る
か
も
（
３
・
二
三
五
）
と
う
た
い
、
長
皇
子
の
猟
路
池
出
遊
に
際
し
て
も
、
大
君
は
神
に
し
ま
せ
ば
真
木
の
立
つ
荒
山
中
に
海
を
な
す
か
も
（
３
・
二
四
一
）
を
献
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
京
の
内
側
か
、
せ
い
ぜ
い
延
長
上
の
一
地
点
を
誇
張
的
に
称
讃
し
た
に
過
ぎ
ず
、
宮
都
の
規
模
を
背
景
に
し
た
も
の
と
は
ち
が
う
。
い
ま
こ
こ
に
主
張
し
た
い
の
は
、
そ
の
よ
う
な
人
麻
呂
の
脈
絡
に
お
け
る
「
近
江
荒
都
歌
」（
１
・
二
九
～
三
一
）
と
「
吉
野
宮
行
幸
讃
歌
」（
１
・
三
六
～
三
九
）
と
の
特
殊
性
で
あ
る
。
小
稿
の
考
察
対
象
は
後
者
だ
が
、
ふ
た
つ
の
作
品
は
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
対
称
的
で
あ
る
と
判
断
す
る
た
め
、
前
者
を
視
野
に
収
め
つ
つ
考
え
て
み
た
い
。
　
　
一　
近
江
荒
都
歌
と
吉
野
讃
歌
　
　
　
　
　
過
近
江
荒
都
時
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
玉
だ
す
き　
畝
傍
の
山
の　
橿
原
の　
ひ
じ
り
の
御
代
ゆ　
或
云
「
宮
ゆ
」　
生
れ
ま
し
し　
神
の
こ
と
ご
と　
つ
が
の
木
の　
い
や
継
ぎ
継
ぎ
に　
天
の
下　
知
ら
し
め
し
し
を　
或
云
「
め
し
け
る
」　
天
に
み
つ　
大
和
を
置
き
て　
あ
を
に
よ
し　
奈
良
山
を
越
え 
或
云
「
そ
ら
み
つ　
大
和
を
置
き　
あ
を
に
よ
し　
奈
良
山
越
え
て
」　
い
か
さ
ま
に　
思
ほ
し
め
せ
か　
或
云
「
思
ほ
し
け
め
か
」　
天
ざ
か
る　
鄙
に
は
あ
れ
ど　
石
走
る　
近
江
の
国
の　
楽
浪
の　
大
津
の
宮
に　
天
の
下　
知
ら
し
め
し
け
む　
天
皇
の　
神
の
尊
の　
大
宮
は　
こ
こ
と
聞
け
ど
も　
大
殿
は　
こ
こ
と
言
へ
ど
も　
春
草
の　
繁
く
生
ひ
た
る　
霞
立
ち　
春
日
の
霧
れ
る　
或
云「
霞
立
ち　
春
日
か　
霧
れ
る　
夏
草
か　
し
げ
く
な
り
ぬ
る
」　
も
も
し
き
の　
大
宮
所　
見
れ
ば
悲
し
も　
或
云
「
見
れ
ば
さ
ぶ
し
も
」　　
　
　
 （
１
・
二
九
）
― 1 ―
　
　
　
　
　
反
歌
楽
浪
の
志
賀
の
唐
崎
幸
く
あ
れ
ど
大
宮
人
の
舟
待
ち
か
ね
つ
（
１
・
三
〇
）
楽
浪
の
志
賀
の
一
云
「
比
良
の
」
大
わ
だ
淀
む
と
も
昔
の
人
に
ま
た
も
逢
は
め
や
も
一
云
「
逢
は
む
と 
思
へ
や
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
・
三
一
）
　
　
　
　
　
幸
于
吉
野
宮
之
時
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
や
す
み
し
し　
我
が
大
君
の　
聞
こ
し
食
す　
天
の
下
に　
国
は
し
も　
さ
は
に
あ
れ
ど
も　
山
川
の　
清
き
河
内
と　
御
心
を　
吉
野
の
国
の　
花
散
ら
ふ　
秋
津
の
野
辺
に　
宮
柱　
太
敷
き
ま
せ
ば　
も
も
し
き
の　
大
宮
人
は　
舟
並
め
て　
朝
川
渡
り　
舟
競
ひ　
夕
川
渡
る　
こ
の
川
の　
絶
ゆ
る
こ
と
な
く　
こ
の
山
の　
い
や
高
知
ら
す　
水
そ
そ
く　
瀧
の
都
は　
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
（
１
・
三
六
）
　
　
　
　
　
反
歌
見
れ
ど
飽
か
ぬ
吉
野
の
川
の
常
滑
の
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
ま
た
か
へ
り
見
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 （
１
・
三
七
）
や
す
み
し
し　
我
が
大
君　
神
な
が
ら　
神
さ
び
せ
す
と　
吉
野
川　
激
つ
河
内
に　
高
殿
を　
高
知
り
ま
し
て　
登
り
立
ち　
国
見
を
せ
せ
ば　
た
た
な
は
る　
青
垣
山　
山
神
の　
奉
る
御
調
と　
春
へ
に
は　
花
か
ざ
し
持
ち　
秋
立
て
ば　
黄
葉
か
ざ
せ
り　
一
云
「
も
み
ち
葉
か
ざ
し
」　
行
き
沿
ふ　
川
の
神
も　
大
御
食
に　
仕
へ
奉
る
と　
上
つ
瀬
に　
鵜
川
を
立
ち　
下
つ
瀬
に　
小
網
さ
し
渡
す　
山
川
も　
依
り
て
仕
ふ
る　
神
の
御
代
か
も　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 （
１
・
三
八
）
　
　
　
　
　
反
歌
山
川
も
依
り
て
仕
ふ
る
神
な
が
ら
激
つ
河
内
に
舟
出
せ
す
か
も（
１
・
三
九
）
右
日
本
紀
曰　
三
年
己
丑
正
月
天
皇
幸
吉
野
宮　
八
月
幸
吉
野
宮　
四
年
庚
寅
二
月
幸
吉
野
宮　
五
月
幸
吉
野
宮　
五
年
辛
卯
正
月
幸
吉
野
宮　
四
月
幸
吉
野
宮
者　
未
詳
知
何
月
従
駕
作
歌
　
前
者
は
近
江
大
津
京
の
荒
廃
を
悼
む
歌
、
後
者
は
吉
野
宮
行
幸
を
契
機
と
す
る
離
宮
讃
歌
で
あ
る
。
と
も
に
制
作
年
次
不
明
な
が
ら
、
配
列
か
ら
推
し
て
持
統
朝
前
半
の
作
と
見
る
こ
と
に
異
論
は
あ
る
ま
い
。
二
組
の
長
反
歌
か
ら
成
る
吉
野
讃
歌
が
当
初
か
ら
連
作
を
企
図
し
た
も
の
か
後
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
か
、
い
ず
れ
に
も
解
し
う
る
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
こ
で
は
長
歌
の
補
完
的
な
あ
り
よ
う
に
鑑
み
て
一
連
の
作
と
見
て
お
く
（
１
）。
そ
の
と
き
に
は
両
者
間
の
外
形
面
の
差
異
が
目
立
つ
こ
と
に
な
り
、
か
つ
異
伝
注
記
の
頻
度
に
個
別
の
作
品
形
成
過
程
を
予
測
さ
せ
る
も
の
の
、
そ
れ
で
も
な
お
二
つ
の
作
品
は
構
想
の
う
え
で
連
関
す
る
と
見
ら
れ
る
。
荒
都
悲
傷
歌
と
離
宮
行
幸
讃
歌
と
、
と
も
に
後
代
の
宮
廷
歌
へ
継
承
さ
れ
る
劈
頭
の
位
置
に
あ
る
右
は
、「
宮
」
と
い
う
ト
ポ
ス
を
共
通
に
し
つ
つ
収
斂
す
る
心
情
を
正
反
対
に
向
け
て
お
り
、
そ
の
心
情
を
誘
発
す
る
現
象
・
事
象
も
対
照
的
で
あ
っ
て
、
両
者
は
ま
さ
し
く
表
裏
の
関
係
に
あ
る
と
受
け
取
れ
る
。
　
ま
ず
は
両
作
品
を
概
観
す
る
た
め
そ
れ
ぞ
れ
の
長
歌
の
内
容
を
箇
条
書
き
し
て
示
す
。な
お
、こ
こ
で
は
異
伝
を
考
慮
に
入
れ
ず
本
文
歌
の
み
を
対
象
に
す
る
。
〔
近
江
荒
都
歌
〕
神
武
天
皇
以
来
代
々
天
皇
が
大
和
で
国
家
統
治
～
天
智
天
皇
に
よ
る
近
江
大
津
（
＝
天
ざ
か
る
鄙
）
へ
の
遷
都
〈
不
審
〉
～
天
智
天
皇
大
津
宮
の
宮
殿
所
在
地
不
可
視
～
跡
地
に
立
つ
主
体
の
悲
傷
〔
吉
野
讃
歌
〕
第
一
長
歌
…
天
皇
に
よ
る
離
宮
の
造
営
～
大
宮
人
に
よ
る
終
日
奉
仕
～
離
宮
の
永
遠
の
繁
栄
〈
離
宮
讃
美
〉
― 2 ―
第
二
長
歌
…
神
と
し
て
の
天
皇
に
よ
る
国
見
～
山
川
の
神
に
よ
る
四
時
の
奉
仕
～
天
皇
即
神
〈
大
君
讃
美
〉
　
近
江
荒
都
歌
は
、
天
智
天
皇
が
神
武
天
皇
以
来
の
伝
統
の
皇
居
で
あ
っ
た
大
和
を
捨
て
「
あ
ま
ざ
か
る
鄙
」
の
地
・
近
江
大
津
を
都
に
選
定
し
た
と
こ
ろ
そ
の
皇
都
は
滅
亡
し
て
し
ま
い
、
こ
こ
が
宮
殿
の
あ
っ
た
現
地
と
聞
い
て
も
今
や
春
草
・
春
霞
に
覆
わ
れ
て
何
も
見
え
な
い
、
そ
の
よ
う
な
事
態
に
接
し
て
悲
し
い
、
と
い
う
展
開
で
あ
る
。
歌
の
対
象
は
む
ろ
ん
近
江
大
津
宮
、
そ
こ
に
遷
都
を
実
行
し
た
の
は
天
智
天
皇
、
歌
中
で
は
天
智
を
指
し
て
「
天
皇
の
神
の
尊
」
と
称
す
る
け
れ
ど
も
、そ
の
行
為
を
人
麻
呂
は
「
い
か
さ
ま
に
思
ほ
し
め
せ
か
」
と
訝
っ
て
も
い
る
。
こ
の
挿
入
句
を
め
ぐ
っ
て
は
古
来
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
が
（
２
）、
今
回
そ
の
検
討
を
行
う
こ
と
は
し
な
い
。
　
改
め
て
感
じ
る
こ
と
は
、
こ
の
引
き
締
ま
っ
た
、
卓
抜
な
構
想
と
描
写
だ
。
枕
詞
と
対
句
を
多
用
し
て
ゆ
っ
た
り
と
し
た
叙
述
を
起
動
し
つ
つ
も
、
長
歌
に
四
つ
の
、
反
歌
に
は
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
の
逆
接
の
助
詞
が
挟
ま
れ
、
そ
れ
が
作
品
に
重
厚
な
緊
張
感
を
漂
わ
せ
て
い
る
。
か
つ
て
五
味
智
英
が
「
動
乱
調
」
と
名
付
け
た
独
特
の
調
べ
で
あ
る
（
３
）。
緊
張
感
と
い
う
点
で
は「
い
か
さ
ま
に
…
」
の
挿
入
句
も
そ
れ
に
一
役
買
っ
て
い
よ
う
。
冒
頭
の
皇
統
譜
を
思
わ
せ
る
部
分
か
ら
中
間
の
道
行
き
を
経
て
後
半
の
「
荒
都
」
現
場
に
立
ち
会
う
衝
撃
ま
で
、
本
文
歌
は
全
三
七
句
を
構
え
る
が
、弛
緩
し
た
印
象
は
い
っ
さ
い
抱
か
れ
な
い
。
稿
者
一
人
の
主
観
で
は
あ
る
ま
い
。
　
反
歌
二
首
は
、
現
場
が
「
唐
崎
」
へ
移
動
す
る
た
め
に
長
歌
と
は
異
な
る
展
開
が
あ
る
か
と
思
わ
せ
る
け
れ
ど
も
、「
志
賀
の
唐
崎
」「
志
賀
の
大
わ
だ
」
は
往
時
の
ま
ま
の
平
穏
を
留
め
て
い
な
が
ら
「
大
宮
人
の
舟
」
も
「
昔
の
人
」
も
そ
の
画
面
上
に
い
っ
さ
い
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
空
し
さ
に
落
着
す
る
叙
述
は
、
長
歌
後
半
で
「
大
宮
」「
大
殿
」
が
見
え
な
い
と
訴
え
る
の
と
同
趣
旨
で
あ
り
、
滅
亡
し
た
大
津
京
が
も
は
や
「
人
」
の
暮
ら
す
領
域
で
な
く
自
然
に
帰
し
た
こ
と
を
傷
ま
し
く
受
け
と
め
て
い
る
。
事
実
と
し
て
近
江
大
津
京
が
荒
廃
し
た
の
は
壬
申
年
の
内
乱
に
よ
っ
て
だ
か
ら
、
持
統
朝
前
半
か
ら
遡
る
二
〇
年
ほ
ど
以
前
の
痕
跡
が
何
一
つ
残
ら
な
い
と
い
う
の
は
誇
張
と
理
解
し
て
誤
る
ま
い
が
、
歌
は
あ
く
ま
で
そ
の
よ
う
に
う
た
う
の
で
あ
る
。
　
以
上
を
ま
と
め
て
言
う
な
ら
、
作
品
の
主
眼
は
対
象
で
あ
る
近
江
大
津
宮
と
そ
の
周
辺
が
不
可
視
で
あ
る
こ
と
、
現
前
し
な
い
こ
と
を
慨
嘆
的
に
訴
え
る
点
に
あ
る
。
神
と
し
て
の
天
皇
に
よ
る
近
江
大
津
建
都
は
人
麻
呂
に
と
っ
て
は
伝
聞
に
属
す
る
こ
と
で
あ
り
、
い
ま
こ
こ
で
そ
れ
を
見
る
こ
と
も
実
感
す
る
こ
と
も
、
あ
る
い
は
過
去
に
遡
っ
て
是
非
を
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
と
い
う
も
ど
か
し
い
気
分
が
作
品
の
底
流
を
な
し
、
そ
の
心
情
を
専
ら
請
け
負
う
の
が
「
い
か
さ
ま
に
思
し
め
せ
か
」
の
発
語
だ
と
見
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。
　
吉
野
讃
歌
は
二
つ
の
長
反
歌
か
ら
成
り
、
第
一
長
反
歌
は
吉
野
宮
へ
の
称
賛
に
、
第
二
長
反
歌
は
宮
を
営
む
大
君
へ
の
讃
美
に
収
斂
す
る
（
４
）。
先
に
補
完
的
と
言
っ
た
の
は
こ
の
点
を
と
ら
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。
第
一
長
歌
は
、
天
皇
の
領
有
す
る
国
々
の
う
ち
で
山
川
の
清
浄
な
河
内
と
し
て
吉
野
に
御
心
を
寄
せ
「
宮
柱
」
を
太
敷
い
た
と
こ
ろ
、
大
宮
人
は
舟
を
吉
野
川
に
浮
か
べ
朝
夕
に
精
勤
奉
仕
、
そ
の
賑
々
し
い
さ
ま
を
見
る
に
つ
け
て
も
吉
野
離
宮
の
永
遠
堅
牢
が
確
信
さ
れ
、
い
く
ら
見
て
も
飽
き
る
こ
と
が
な
い
、
と
う
た
い
あ
げ
る
。
反
歌
は
長
歌
の
帰
着
を
承
け
て
、
永
遠
に
こ
こ
へ
立
ち
返
っ
て
再
び
離
宮
を
見
よ
う
と
い
う
。「
見
る
」
こ
と
へ
の
著
し
い
執
着
が
こ
こ
に
あ
る
。
先
ほ
ど
の
近
江
荒
都
歌
と
比
べ
こ
ち
ら
は
二
組
と
も
に
長
歌
末
尾
の
表
現
を
繰
り
返
し
て
う
た
う
か
ら
、
そ
の
点
の
印
象
は
か
な
り
異
な
っ
て
映
る
。
　
第
二
長
歌
は
、
天
皇
が
神
と
し
て
の
振
る
舞
い
を
実
践
す
る
べ
く
吉
野
川
の
ほ
と
り
に
高
殿
を
設
定
し
、
そ
こ
に
登
り
立
っ
て
国
見
を
す
る
と
、
山
の
神
は
― 3 ―
春
秋
の
美
景
を
現
出
さ
せ
る
こ
と
で
、
川
の
神
は
天
皇
の
食
前
に
豊
か
な
幸
を
献
ず
る
こ
と
に
よ
り
一
斉
に
奉
仕
を
開
始
、
そ
の
さ
ま
は
ま
さ
に
神
の
御
代
で
あ
る
と
称
辞
を
並
べ
て
結
ぶ
。
反
歌
は
う
た
い
出
し
を
長
歌
末
三
句
に
ほ
と
ん
ど
重
ね
、
吉
野
の
自
然
神
が
奉
仕
す
る
天
皇
を
神
と
崇
め
、
そ
の
船
出
の
さ
ま
を
仰
ぐ
ご
と
く
に
讃
え
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
　
前
述
し
た
と
お
り
、
長
歌
一
首
に
反
歌
二
首
を
従
え
る
前
者
と
、
長
歌
一
首
反
歌
一
首
を
反
復
す
る
後
者
と
で
は
、
そ
の
長
反
歌
の
関
係
性
も
含
め
て
、
異
な
り
が
ま
ず
目
に
付
く
の
は
事
実
だ
。
表
現
主
体
に
抱
か
れ
る
心
情
は
哀
悼
と
称
賛
の
対
極
、
そ
の
こ
と
と
呼
応
す
る
か
の
ご
と
く
逆
接
の
語
は
後
者
に
は
一
度
し
か
用
い
ら
れ
な
い
で
、
む
し
ろ
順
接
「
ば
」
が
二
組
の
連
関
性
の
確
保
に
枢
要
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
や
は
り
五
味
智
英
が
「
端
厳
調
」
と
名
付
け
た
、
凹
凸
の
少
な
い
安
定
し
た
叙
述
で
あ
る
（
５
）。
た
だ
し
よ
く
見
れ
ば
、
か
か
る
表
面
上
の
異
質
は
む
し
ろ
両
作
品
の
根
ざ
す
基
盤
の
同
一
性
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
と
気
付
か
れ
よ
う
。
詠
作
者
人
麻
呂
は
同
じ
質
の
ま
な
ざ
し
を
対
象
に
向
け
、
同
じ
角
度
で
廃
都
と
離
宮
を
把
捉
し
て
い
る
。
表
裏
の
関
係
に
あ
る
と
述
べ
た
所
以
で
あ
る
。
　
　
二　
「
近
江
」｢
吉
野
」
の
共
通
性
と
対
称
性
　
そ
こ
で
、
改
め
て
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
み
る
。 
対
象
（
場
）
行
為
主
体
属
性
主
体
の
行
為
行
為
の
結
果
近
大
津
宮
天
皇
神
大
和
を
去
り
、
鄙
の
地
近
江
を
京
に
選
定
京
の
滅
亡
・
大
宮
人
の
不
在
・
自
然
回
帰
吉
吉
野
宮
我
が
大
君
京
外
の
国
々
よ
り
吉
野
を
選
定
し
離
宮
造
営
大
宮
人
の
奉
仕
、
離
宮
の
繁
栄
・
永
続
吉
野
宮
我
が
大
君
神
高
殿
建
設
、
国
見
山
川
の
神
が
天
皇
に
奉
仕
　
近
江
大
津
京
と
吉
野
宮
は
、
人
麻
呂
の
現
在
地
す
な
わ
ち
皇
都
を
起
点
に
す
れ
ば
い
ず
れ
も
そ
の
外
側
に
あ
っ
て
、
一
定
の
距
離
を
置
い
た
地
点
に
あ
る
。
天
智
天
皇
は「
大
和
を
置
」き「
奈
良
山
を
越
」え
、「
近
江
の
国
の
楽
浪
の
大
津
」
へ
移
動
し
て
そ
こ
を
皇
都
と
し
た
。
持
統
天
皇
も
ま
た
飛
鳥
の
地
を
発
ち
「
山
川
の
清
き
河
内
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
吉
野
の
国
」
に
赴
い
て
そ
こ
に
宮
を
造
営
す
る
。
前
者
は
畿
外
ゆ
え
「
天
ざ
か
る
鄙
」
と
外
縁
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
言
語
化
さ
れ
る
が
、
後
者
の
「
山
川
の
清
き
河
内
」
も
ま
た
非
都
市
で
あ
る
点
で
近
江
と
本
質
を
異
に
し
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
を
選
定
し
た
主
体
は
ど
ち
ら
も
天
皇
（
大
君
）
で
あ
り
、
そ
の
主
体
的
意
志
に
基
づ
い
て
そ
の
行
為
が
果
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、前
者
で
は
「
い
か
さ
ま
に
思
ほ
し
め
せ
か
」
の
句
に
よ
っ
て
、
後
者
で
は
「
御
心
を
吉
野
の
国
」
の
句
に
よ
っ
て
明
示
さ
れ
て
い
る
。
遷
都
お
よ
び
離
宮
造
営
を
実
行
し
た
天
皇
を
前
者
は
「
天
皇
の
神
の
尊
」
と
い
い
、
後
者
は「
神
な
が
ら
神
さ
び
せ
す
と
」と
う
た
う
。と
も
に
人
智
の
及
ば
ぬ
神（
超
越
者
）
の
行
為
だ
と
い
う
の
で
あ
る
（
６
）。
天
智
天
皇
と
持
統
天
皇
、
ふ
た
り
の
天
皇
を
人
麻
呂
は
や
は
り
同
じ
角
度
で
見
上
げ
て
い
る
。
　
神
と
し
て
の
天
皇
に
よ
る
行
為
が
、
前
者
は
皇
都
の
滅
亡
を
も
た
ら
し
、
後
者
は
、
少
な
く
と
も
歌
表
現
の
上
で
は
、
大
い
な
る
繁
栄
の
永
続
を
完
遂
す
る
。
近
江
大
津
京
滅
亡
の
さ
ま
は
、
皇
都
の
中
枢
部
が
「
春
草
の
繁
く
生
ひ
た
る　
霞
立
ち
春
日
の
霧
れ
る
」
と
自
然
に
回
帰
し
て
い
る
状
況
に
よ
っ
て
象
徴
的
に
描
か
れ
、「
大
宮
人
の
舟
」
を
待
ち
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ず
「
昔
の
人
」
に
も
は
や
逢
え
な
い
と
い
う
、「
大
宮
人
」
の
不
在
と
い
う
か
た
ち
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
一
方
の
吉
野
離
宮
は
、「
花
散
ら
ふ
秋
津
の
野
辺
」
に
人
工
物
で
あ
る
「
宮
柱
」
を
太
く
敷
き
立
て
る
こ
と
で
「
大
宮
人
」
が
一
斉
に
そ
こ
に
出
現
し
て
終
日
奉
仕
、「
高
殿
」
を
建
て
て
国
見
を
す
れ
ば
吉
野
の
自
然
は
瞬
時
に
し
て
「
大
君
」
に
従
え
ら
れ
―
―
ア
ン
ダ
ー
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ド
の
状
態
に
― 4 ―
な
り
―
―
四
時
つ
ね
に
理
想
的
な
環
境
に
整
え
ら
れ
る
。
前
者
は
人
が
去
っ
て
自
然
の
状
態
に
戻
り
、
後
者
は
神
と
し
て
の
天
皇
が
自
然
を
従
え
た
―
―
手
懐
け
た
―
―
と
い
う
構
図
、
近
江
大
津
に
も
か
つ
て
盤
石
に
屹
立
し
て
い
た
は
ず
の
宮
柱
は
今
は
な
く
、
吉
野
の
地
に
は
将
来
に
わ
た
っ
て
宮
柱
も
高
殿
も
威
容
を
誇
っ
て
い
る
。
大
宮
人
の
舟
を
失
っ
た
前
者
と
、
天
皇
自
ら
吉
野
川
に
舟
を
浮
か
べ
る
後
者
、
か
く
見
れ
ば
両
者
の
共
通
性
と
対
称
性
が
鮮
明
に
な
る
だ
ろ
う
。
森
朝
男
氏
「
景
と
し
て
の
大
宮
人
―
宮
廷
歌
人
論
と
し
て
―
」
の
有
効
な
提
言
（
７
）が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
　
右
の
表
に
は
示
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
ふ
た
つ
の
作
品
の
も
っ
と
も
顕
著
な
差
異
は
、
宮
都
の
地
を
「
見
る
」
こ
と
へ
の
消
極
と
積
極
と
に
あ
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
前
者
は
「
大
宮
は
こ
こ
と
聞
け
ど
も　
大
殿
は
こ
こ
と
言
へ
ど
も
」
と
宮
殿
の
置
か
れ
た
地
点
に
立
ち
な
が
ら
「
春
草
の
繁
く
生
ひ
た
る　
霞
立
ち
春
日
の
霧
れ
る
」
と
嘆
じ
て
そ
れ
が
見
え
な
い
こ
と
を
訴
え
、
反
歌
に
あ
っ
て
も
同
様
に
、
か
つ
て
存
在
し
た
も
の
が
い
ま
眼
前
し
な
い
こ
と
を
し
き
り
に
取
り
立
て
て
う
た
う
の
で
あ
る
。
滅
び
た
宮
都
を
見
た
く
な
い
と
い
う
哀
訴
は
、
高
市
黒
人
歌
、
　
　
　
　
　
高
市
連
黒
人
近
江
舊
都
歌
一
首
か
く
故
に
見
じ
と
言
ふ
も
の
を
楽
浪
の
古
き
都
を
見
せ
つ
つ
も
と
な
（
３
・
三
〇
五
）
　
　
　
　
　
　
右
歌
或
本
曰
少
辨
作
也　
未
審
此
少
弁
者
也
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
て
、
こ
れ
を
当
時
の
共
通
認
識
と
見
る
か
、
右
が
近
江
荒
都
歌
を
踏
ま
え
て
い
る
と
理
解
す
る
か
、ど
ち
ら
も
可
能
性
が
あ
る
と
思
う
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
荒
都
を
見
る
こ
と
へ
の
消
極
的
な
意
志
が
貫
か
れ
て
い
る
。
　
と
こ
ろ
が
後
者
は
第
一
長
反
歌
に
お
い
て
「
見
れ
ど
飽
か
ぬ
」
―
「
見
れ
ど
飽
か
ぬ
」
―
「
ま
た
か
へ
り
見
む
」
と
畳
み
か
け
る
よ
う
に
「
見
る
」
へ
の
志
向
を
表
明
す
る
。「
見
れ
ど
飽
か
ぬ
」「
ま
た
か
へ
り
見
む
」
は
ど
ち
ら
も
対
象
が
美
麗
で
理
想
的
な
状
態
に
あ
る
こ
と
を
こ
の
う
え
な
く
賛
嘆
す
る
表
現
だ
。
持
統
天
皇
が
在
位
中
に
三
十
一
回
の
吉
野
行
幸
を
挙
行
す
る
こ
と
を
思
え
ば
、
人
麻
呂
に
よ
る
表
現
選
択
は
あ
る
い
は
そ
の
現
実
と
関
係
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。た
だ
し
両
句
は
ほ
ど
な
く
行
幸
歌
ま
た
羈
旅
歌
の
常
套
句
に
成
長
す
る（
引
用
は
全
用
例
で
は
な
い
）。
あ
ら
れ
打
つ
安
良
礼
松
原
住
吉
の
弟
日
娘
子
と
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
（
１
・
六
五 
長
皇
子
）
山
高
み
白
木
綿
花
に
落
ち
激
つ
瀧
の
河
内
は
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
（
６
・
九
〇
九 
金
村
「
吉
野
離
宮
行
幸
」）
や
す
み
し
し　
我
が
大
君
の　
あ
り
通
ふ　
難
波
の
宮
は　
い
さ
な
と
り　
海
片
付
き
て　
玉
拾
ふ　
浜
辺
を
近
み　
朝
は
ふ
る　
波
の
音
騒
き　
夕
な
ぎ
に　
梶
の
音
聞
こ
ゆ　
暁
の　
寝
覚
に
聞
け
ば　
海
石
の　
潮
干
の
む
た　
浦
渚
に
は　
千
鳥
つ
ま
呼
び　
葦
辺
に
は　
鶴
が
音
と
よ
む　
見
る
人
の　
語
り
に
す
れ
ば　
聞
く
人
の　
見
ま
く
欲
り
す
る　
御
食
向
か
ふ　
味
経
の
宮
は　
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
（
６
・
一
〇
六
二 
田
辺
福
麻
呂
「
難
波
宮
作
歌
」）
玉
津
島
見
れ
ど
も
飽
か
ず
い
か
に
し
て
包
み
持
ち
行
か
む
見
ぬ
人
の
た
め
（
７
・
一
二
二
二 「
羈
旅
作
」）
ま
梶
貫
き
舟
し
行
か
ず
は
見
れ
ど
飽
か
ぬ
麻
里
布
の
浦
に
宿
り
せ
ま
し
を
（
15
・
三
六
三
〇 
遣
新
羅
使
人
）
み
吉
野
の
秋
津
の
川
の
万
代
に
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
ま
た
か
へ
り
見
む
（
６
・
九
一
一 
金
村
「
吉
野
離
宮
行
幸
」）
白
崎
は
幸
く
あ
り
待
て
大
舟
に
ま
梶
し
じ
貫
き
ま
た
か
へ
り
見
む
（
９
・
一
六
六
八
「
紀
伊
国
行
幸
」）
― 5 ―
天
地
を
訴
へ
乞
ひ
祷
み
幸
く
あ
ら
ば
ま
た
か
へ
り
見
む
志
賀
の
唐
崎
（
13
・
三
二
四
一
）
宮
廷
人
に
と
っ
て
も
っ
と
も
価
値
高
く
、
幾
度
も
見
た
い
と
願
い
、
繰
り
返
し
見
る
こ
と
が
必
然
で
あ
る
と
自
覚
さ
れ
る
対
象
（
環
境
）
を
右
の
表
現
は
切
り
取
っ
て
い
る
。
裏
返
し
て
い
え
ば
、「
見
る
」
を
言
明
す
る
こ
と
で
対
象
の
繁
栄
し
た
理
想
的
な
状
態
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
や
や
時
代
が
降
る
と
た
と
え
ば
、
も
も
し
き
の
大
宮
人
の
か
づ
ら
け
る
し
だ
り
柳
は
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
（
10
・
一
八
五
二
）
玉
梓
の
君
が
使
ひ
の
手
折
り
来
る
こ
の
秋
萩
は
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
（
10
・
二
一
一
一
）
の
よ
う
な
日
常
生
活
空
間
に
眼
前
す
る
事
象
を
称
え
る
例
が
あ
ら
わ
れ
る
も
の
の
、
多
く
は
稀
に
し
か
実
見
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
旅
先
の
景
が
対
象
に
据
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
離
宮
で
あ
る
と
き
は
、
天
皇
が
そ
こ
を
選
定
し
宮
を
造
り
あ
げ
た
以
上
、
い
つ
ま
で
も
最
高
の
状
態
を
保
持
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
宮
廷
人
は
そ
の
状
態
を
認
識
し
、
安
堵
し
、
祝
福
す
る
た
め
に
意
志
的
に
対
象
を
見
る
。「
見
る
」
行
為
は
対
象
へ
の
積
極
的
な
関
与
（
働
き
か
け
）
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
　
　
三　
自
然
と
宮
都
　
人
は
自
然
の
な
か
で
安
穏
幸
福
に
生
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
い
う
「
自
然
」
は
近
代
日
本
がnature
の
訳
語
と
し
て
獲
得
し
た
そ
れ
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
老
子
に
、
人
法
レ
地
、
地
法
レ
天
、
天
法
レ
道
、
道
法
二
自
然
一
。
と
あ
る
、「
人
為
の
加
わ
ら
な
い
、
本
来
の
ま
ま
」
の
意
で
あ
る
。
次
の
風
土
記
説
話
が
い
ま
参
考
に
な
る
。
Ａ
古
老
の
曰
へ
ら
く
、
石いは
れ村
の
玉
穂
の
宮
に
大おほ
や
し
ま
し
ろ
八
洲
馭
し
め
し
し
天
皇
の
み
世
に
、
人
あ
り
。
箭やは
ず括
の
氏
麻ま
た
ち
多
智
と
い
ふ
。
郡
よ
り
西
の
谷
の
葦
原
を
墾ひ
ら闢
き
て
新
た
に
治
り
し
田
を
献
り
き
。
こ
の
時
、
夜や
と刀
の
神
、
相
群
れ
引
き
率
て
、
悉こと
ご
と尽く
に
到
り
来
て
、
左かに
か
く右に
防さ障
へ
て
耕たつ
く佃
る
こ
と
な
か
ら
し
む
。
俗
云
は
く
、
蛇
を
謂
ひ
て
夜
刀
の
神
と
為
す
。
そ
の
形
蛇
の
身
に
し
て
頭
に
角
あ
り
。
率
ゐ
て
難
を
免
る
る
時
に
、
見
る
人
あ
ら
ば
、
家
門
を
破
滅
し
子
孫
継
か
ず
。
凡
て
こ
の
郡
の
側
の
郊
原
に
、
甚
多
に
住
め
り
。
こ
こ
に
、
麻
多
智
、
大
く
怒
り
の
情
を
起
こ
し
、
甲よろ
ひ鎧
を
著
被
け
自みづ
か身
ら
仗
を
執
り
、
打
ち
殺
し
駆おひ
や
ら逐ひ
き
。
す
な
は
ち
山
口
に
至
り
、
標しめ
の
梲
う
だ
ちを
堺
の
堀
に
置
て
、
夜
刀
の
神
に
告
げ
て
云
ひ
し
く
、「
此
よ
り
以か
み上
は
、
神
の
地
と
為
す
を
聴
す
。
此
よ
り
以
下
は
、
人
の
田
を
作
る
べ
し
。
今
よ
り
以
後
、
吾
れ
神
の
祝
は
ふ
りと
為
り
て
、
永とこ
し
へ代に
敬ゐや
ひ
祭
ら
む
。
冀ねが
は
く
は
な
祟
り
そ
、
な
恨
み
そ
」
と
い
ひ
て
、
社
を
設
け
初
め
て
祭
り
き
と
い
へ
り
。
す
な
は
ち
還また、
耕
つ
く
り
た田
一
十
町
余
を
発ひら
き
、
麻
多
智
の
子
孫
、
相
承
け
て
祭
を
致
し
て
、
今
に
至
る
も
絶
え
ず
。（『
常
陸
国
風
土
記
』
行
方
郡
）
Ｂ
姫ひめ
こ
そ
社
の
郷
。
こ
の
郷
の
中
に
川
あ
り
。
名
を
山やま
ぢ
が
は
道
川
と
曰
ふ
。
そ
の
源
は
郡
の
北
の
山
よ
り
出
で
、
南
に
流
れ
て
御
井
の
大
川
に
会
ふ
。
昔
者
、
こ
の
川
の
西
に
、
荒
ぶ
る
神
あ
り
、
行
路
く
人
、
多さは
に
殺
さ
れ
、
半
ば
は
凌しの
ぎ
半
ば
は
殺し
に
き
。
時
に
、
祟
る
由
を
卜うら
へ
求ま
ぐ
に
兆うら
へ
て
云
は
く
、
「
筑
前
の
国
宗
像
の
郡
の
人
、
珂か
ぜ
こ
是
古
を
し
て
、
吾
が
社
を
祭
ら
し
め
よ
。
若
し
願
ひ
に
合かな
は
ば
、
荒
ぶ
る
心
を
起
こ
さ
じ
」
と
い
へ
ば
、
珂
是
古
を
覔ま
ぎ
て
神
の
社
を
祭
ら
し
め
き
。
珂
是
古
、
す
な
は
ち
幡
を
捧
げ
て
祈の祷
み
て
云
は
く
、「
誠
に
吾
が
祀
ま
つ
りを
欲
り
す
る
に
あ
ら
ば
、
こ
の
幡
、
風
の
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順まに
まに
飛
び
往
き
て
、
吾
を
願
り
す
る
神
の
辺
に
堕お
ち
よ
」
と
い
ふ
。
す
な
は
ち
幡
を
挙
げ
、
風
の
順
に
放
ち
遣
り
き
。
時
に
、
そ
の
幡
飛
び
往
き
て
、
御
原
の
郡
姫
社
の
社
に
堕
ち
、
更また
還
り
飛
び
来
て
、
こ
の
山
道
川
の
辺
の
田
村
に
落
ち
き
。
珂
是
古
、
自
づ
か
ら
神
の
在
ま
す
処
を
知
り
き
。
そ
の
夜
、
夢
に
臥
機
〔
久
都
毘
枳
と
謂
ふ
〕
と
絡
垜
〔
多
々
利
と
謂
ふ
〕
と
儛
ひ
遊
び
出
で
来
、
珂
是
古
を
圧
し
驚
か
す
と
見
き
。
こ
こ
に
、
織
お
り
ひ
め
の
か
み
女
神
と
知
る
。
す
な
は
ち
社
を
立
て
て
祭
る
。
尓それ
よ
り
已この
か
た来、
路
行
く
人
、
殺こ
ろ害
さ
れ
ず
。
因
り
て
姫
社
と
曰
ひ
、
今
以
ち
て
郷
の
名
と
為
す
。（『
肥
前
国
風
土
記
』
基
肄
郡
）
「
自
然
」と
は
、右
の
と
お
り
蛇
身
に
し
て
角
を
も
つ「
夜
刀
神
」が
跋
扈
し（
Ａ
）
道
行
く
人
を
半
ば
殺
す
荒
ぶ
る
神
が
支
配
す
る
（
Ｂ
）
過
酷
な
環
境
を
い
う
。
古
事
記
の
、「
身
一
つ
に
八
つ
の
頭
・
八
つ
の
尾
」
の
あ
る
八
俣
大
蛇
を
思
い
起
こ
し
て
も
よ
い
。
荒
ぶ
る
神
は
人
を
拒
み
攻
撃
的
姿
勢
を
示
す
の
で
、
そ
う
し
た
圧
倒
的
な
自
然
を
前
に
無
力
の
民
衆
は
脅
え
ひ
れ
伏
す
ほ
か
な
く
、
足
名
椎
・
手
名
椎
夫
婦
は
自
ら
の
娘
七
人
を
無
抵
抗
に
大
蛇
に
差
し
出
す
の
だ
っ
た
。
「
箭
括
の
麻
多
智
」
と
「
珂
是
古
」
は
、
古
事
記
の
ス
サ
ノ
ヲ
と
同
様
に
超
越
的
な
智
恵
と
勇
気
を
も
っ
て
自
然
と
対
峙
し
、あ
る
と
き
は
自
然
の
神
を
駆
逐
、
ま
た
あ
る
と
き
は
そ
れ
を
丁
重
に
祀
る
こ
と
を
し
て
、
人
々
に
よ
る
安
定
的
な
農
耕
や
安
全
な
往
来
を
確
保
し
て
ゆ
く
。
彼
ら
は
因
循
た
る
風
習
慣
例
に
と
ら
わ
れ
な
い
開
明
的
合
理
的
知
性
を
備
え
て
い
て
、
い
た
ず
ら
に
神
を
畏
れ
る
の
で
は
な
く
、
か
と
い
っ
て
粗
略
に
扱
う
こ
と
も
な
い
。
神
祇
の
核
心
を
精
確
に
見
届
け
、
自
然
と
人
と
の
あ
い
だ
に
絶
妙
の
調
整
を
図
り
、
神
と
適
正
な
契
約
を
結
ぶ
の
で
あ
る
。
右
の
説
話
に
は
、
土
地
の
人
民
と
自
然
と
が
融
和
を
遂
げ
て
ゆ
く
長
い
歴
史
が
封
じ
ら
れ
て
い
る
と
思
え
る
。
　
当
然
の
こ
と
な
が
ら
近
江
大
津
も
吉
野
も
、
も
と
は
「
自
然
」
の
地
で
あ
っ
た
。
あ
る
段
階
で
天
皇
が
「
神
」
の
資
格
を
も
っ
て
そ
こ
を
開
拓
し
、
宮
を
営
ん
で
、人
が
快
適
に
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
環
境
へ
と
整
備
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
い
わ
ば
そ
れ
こ
そ
が
契
約
で
あ
る
。
高
市
古
人
作
と
伝
え
る
「
近
江
の
旧
き
堵
を
感
傷
し
て
作
る
歌
」
に
、
楽
浪
の
国
つ
御
神
の
う
ら
さ
び
て
荒
れ
た
る
都
見
れ
ば
悲
し
も（
１
・
三
三
）
と
う
た
わ
れ
る
の
が
そ
の
あ
た
り
の
心
性
を
よ
く
伝
え
て
い
よ
う
。「
楽
浪
の
国
つ
御
神
」
は
自
然
そ
の
も
の
、
都
が
荒
れ
る
と
い
う
の
は
自
然
の
神
の
心
が
荒
れ
す
さ
ぶ
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
つ
ま
り
、
神
と
人
と
の
間
の
契
約
が
解
消
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。飯
泉
健
司
氏
は
右
の「
楽
浪
の
国
つ
御
神
の
う
ら
さ
び
て
」
を
「
大
宮
人
の
不
在
」
と
い
う
こ
と
の
概
念
的
・
抽
象
的
な
表
現
」
で
あ
る
と
見
、
そ
の
「
大
宮
人
」
に
は
祭
祀
に
か
か
わ
る
神
官
が
含
ま
れ
て
い
て
、神
官
に
よ
る
国
つ
神
祭
祀
の
途
絶
え
が
京
の「
荒
れ
」
を
認
識
さ
せ
る
の
だ
と
述
べ
た
（
８
）。
前
掲
風
土
記
説
話
の
内
容
と
関
連
し
て
念
頭
に
置
く
べ
き
見
解
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
和
語
「
野
（
の
）」
は
「
里
（
さ
と
）」
と
は
ち
が
っ
て
、
自
然
の
ま
ま
に
人
が
住
む
こ
と
の
で
き
る
空
間
で
は
な
か
っ
た
。『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』
に
「
ノ
は
山
裾
の
ゆ
る
い
傾
斜
地
な
ど
を
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
」
と
説
く
の
は
柳
田
国
男
「
地
名
の
研
究
」
の
踏
襲
だ
が
（
９
）、
　
　
　
　
　
山
部
宿
祢
赤
人
登
春
日
野
作
歌
一
首　
并
短
歌
春
日
を　
春
日
の
山
の　
高
座
の　
三
笠
の
山
に　
朝
去
ら
ず　
雲
居
た
な
び
き　
か
ほ
鳥
の　
間
な
く
し
ば
鳴
く　
雲
居
な
す　
心
い
さ
よ
ひ　
そ
の
鳥
の　
片
恋
の
み
に　
昼
は
も　
日
の
こ
と
ご
と　
夜
は
も　
夜
の
こ
と
ご
と　
立
ち
て
居
て　
思
ひ
そ
我
が
す
る　
逢
は
ぬ
児
故
に
（
３
・
三
七
二
）
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十
一
年
己
卯　
天
皇
遊
猟
高
圓
野
之
時
小
獣
泄
走
都
里
之
中　
於
是
適
値
勇
士
生
而
見
獲
即
以
此
獣
獻
上　
御
在
所
副
歌
一
首
獣
名
俗
曰
牟
射
佐
妣
ま
す
ら
を
の
高
円
山
に
迫
め
た
れ
ば
里
に
下
り
来
る
む
ざ
さ
び
そ
こ
れ
（
６
・
一
〇
二
八
）
右
が
題
詞
に
「
野
」
と
記
し
歌
文
で
「
山
」
と
う
た
う
点
を
勘
案
す
る
に
「
山
」
と
「
野
」
の
地
形
的
連
続
は
認
め
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
）
（1
（
。
そ
の
際
、
集
中
に
五
例
を
数
え
る
「
山
に
も
野
に
も
」
の
句
も
視
野
に
収
め
た
い
。
あ
し
ひ
き
の
山
に
も
野
に
も
み
狩
人
猟
矢
手
挟
み
騒
き
て
あ
り
見
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 （
９
・
九
二
七
）
山
の
辺
に
い
行
く
猟
雄
は
多
か
れ
ど
山
に
も
野
に
も
さ
雄
鹿
鳴
く
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
10
・
二
一
四
七
）
右
諸
例
に
も
う
か
が
え
る
と
お
り
「
野
」
は
し
ば
し
ば
遊
猟
の
地
と
な
り
、
事
例
は
舒
明
天
皇
の
宇
智
野
遊
猟
（
１
・
三
、四
）、
軽
皇
子
の
安
騎
野
遊
猟
（
１
・
四
五
～
四
九
）
な
ど
枚
挙
に
い
と
ま
な
く
、「
長
皇
子
遊
猟
路
池
之
時
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
一
首
」
に
あ
っ
て
も
、
や
す
み
し
し　
我
が
大
君　
高
光
る　
我
が
日
の
皇
子
の　
馬
並
め
て　
み
狩
立
た
せ
る　
若
薦
を　
猟
路
の
小
野
に
…
（
下
略
）　
（
３
・
二
三
九
）
と
あ
る
。
単
純
化
し
て
い
え
ば
野
は
山
と
里
の
中
間
地
点
に
あ
た
り
、
人
は
山
に
棲
息
す
る
獣
を
野
に
追
い
下
ろ
し
て
捕
獲
す
る
の
で
あ
る
。
人
と
獣
の
出
会
う
地
、
言
い
換
え
れ
ば
人
と
自
然
と
が
交
わ
る
地
帯
が
「
野
」
で
あ
っ
た
。
雄
略
天
皇
も
ま
た
吉
野
に
幸
し
て
猟
を
催
し
て
い
る
。
冬
十
月
の
辛
未
の
朔
に
し
て
癸
酉
に
、
吉
野
宮
に
幸
す
。
丙
子
に
、
御
馬
瀬
に
幸
し
、
虞
人
に
命
せ
て
縦
猟
し
た
ま
ふ
。
（
日
本
書
紀
雄
略
天
皇
二
年
条
）
秋
八
月
の
辛
卯
の
朔
に
し
て
戊
申
に
、
吉
野
宮
に
行
幸
す
。
庚
戌
に
、
河
上
の
小
野
に
幸
す
。
虞
人
に
命
せ
て
、
獣
を
駈
ら
し
め
、
躬
ら
射
む
と
欲
し
て
待
ち
た
ま
ふ
に
、
虻
、
疾
く
飛
び
来
て
、
天
皇
の
臂
を
噆
ふ
。
（
日
本
書
紀
雄
略
天
皇
四
年
条
）
古
事
記
・
日
本
書
紀
は
雄
略
天
皇
代
に
「
吉
野
宮
」
を
記
録
す
る
が
、
い
ま
の
と
こ
ろ
現
地
宮
滝
に
五
世
紀
の
遺
構
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
　
　
四　
自
然
と
秩
序
、
宮
柱
太
敷
く
 
　
近
江
に
宮
都
を
建
設
し
吉
野
に
離
宮
を
営
む
天
皇
は
、
Ａ
麻
多
智
・
Ｂ
珂
是
古
に
相
当
す
る
超
越
的
存
在
で
あ
っ
て
、
そ
の
卓
越
し
た
権
能
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
地
の
自
然
は
適
正
に
加
工
さ
れ
秩
序
化
が
果
た
さ
れ
た
。「
天
ざ
か
る
鄙
」
が
宮
都
に
改
ま
り
、
吉
野
の
山
川
は
早
く
に
「
荒
ぶ
る
神
」
の
拠
点
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
激
流
吉
野
川
の
ほ
と
り
に
離
宮
な
ど
、
自
然
を
よ
ほ
ど
巧
く
手
懐
け
な
い
と
成
し
う
る
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
で
獲
得
さ
れ
た
秩
序
は
超
越
者
が
関
与
し
つ
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
持
続
す
る
の
で
あ
り
、
ひ
と
た
び
関
与
を
亡
失
す
る
と
た
ち
ま
ち
も
と
の
自
然
に
回
帰
し
て
し
ま
う
、
そ
う
い
う
性
質
の
現
象
で
あ
っ
た
。「
麻
多
智
の
子
孫
、
相
承
け
て
祭
を
致
し
て
、
今
に
至
る
も
絶
え
ず
」
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
祭
が
継
続
す
る
こ
と
で
人
と
神
と
の
間
の
契
約
が
効
力
を
発
揮
す
る
。
人
が
住
ま
う
こ
と
、
絶
え
ず
そ
こ
に
通
う
こ
と
が
契
約
の
有
効
性
を
裏
付
け
る
の
で
あ
る
。
　
「
近
江
荒
都
歌
」
と
「
吉
野
讃
歌
」
に
即
し
て
、
自
然
と
秩
序
の
関
係
性
を
も
う
い
ち
ど
ま
と
め
て
お
こ
う
。
　
〈
近
江
荒
都
歌
〉
自
然「
天
ざ
か
る
鄙
」「
志
賀
の
唐
崎
幸
く
」「
志
賀
の
大
わ
だ
淀
む
」
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…
土
地
の
本
性
秩
序
「
楽
浪
の
大
津
の
宮
」「
大
宮
・
大
殿
」「
大
宮
人
の
舟
」
…
人
工
物
の
建
設
、
大
宮
人
の
関
与
帰
結
「
春
草
の
繁
く
生
ひ
た
る
霞
立
ち
春
日
の
霧
れ
る
」「
大
宮
人
の
舟
待
ち
か
ね
つ
」
…
自
然
回
帰
　
〈
吉
野
讃
歌
〉
自
然
「
山
川
の
清
き
河
内
」「
花
散
ら
ふ
秋
津
の
野
辺
」「
吉
野
川
激
つ
河
内
」
…
土
地
の
本
性　
　
　
　
秩
序
「
宮
柱
太
敷
き
」「
大
宮
人
は
舟
並
め
て
朝
川
渡
り
舟
競
ひ
夕
川
渡
る
」
…
人
工
物
の
建
設
、
大
宮
人
の
関
与
「
高
殿
を
高
知
り
ま
し
て
登
り
立
ち
国
見
を
せ
せ
ば
」
…
山
川
の
神
の
奉
仕
、
理
想
的
景
の
現
出
帰
結
「
水
そ
そ
く
瀧
の
都
」「
激
つ
河
内
に
舟
出
せ
す
」
…
離
宮
（
人
工
物
）
の
永
遠
、
秩
序
の
永
続
「
楽
浪
の
大
津
の
宮
」
の
称
を
得
て
近
江
大
津
は
一
旦
は
皇
都
の
秩
序
を
形
成
し
た
が
、
い
ま
は
人
住
ま
ぬ
地
と
な
り
自
然
に
回
帰
し
た
。
吉
野
に
は
持
統
天
皇
が
繰
り
返
し
訪
問
し
、
そ
の
た
び
に
国
見
や
大
宮
人
に
よ
る
奉
仕
が
反
復
さ
れ
る
た
め
に
、そ
こ
は
常
に｢
瀧
の
都
」
で
あ
り
続
け
る
。
元
来
は
自
然
で
あ
っ
た
は
ず
の
吉
野
川
に
大
宮
人
と
天
皇
の
舟
が
絶
え
ず
浮
か
び
、
山
川
の
秩
序
は
良
好
に
保
持
さ
れ
て
い
る
。
　
そ
の
こ
と
を
表
象
的
か
つ
可
視
的
に
あ
ら
わ
す
の
が
「
宮
柱
太
敷
き
」
で
あ
る
。「
宮
柱
」
は
自
然
と
秩
序
と
を
截
然
と
分
か
つ
人
工
物
で
あ
り
、
そ
の
内
側
に
「
大
君
」
が
、
自
然
を
操
作
し
う
る
超
越
者
と
し
て
現
在
す
る
。
ア
…
い
か
さ
ま
に　
思
ほ
し
め
せ
か　
つ
れ
も
な
き　
真
弓
の
岡
に　
宮
柱　
太
敷
き
い
ま
し　
み
あ
ら
か
を　
高
知
り
ま
し
て
…
（
２
・
一
六
七 
人
麻
呂
「
日
並
皇
子
尊
殯
宮
挽
歌
」）
イ
現
つ
神　
我
が
大
君
の　
天
の
下　
八
島
の
中
に　
国
は
し
も　
多
く
あ
れ
ど
も　
里
は
し
も　
さ
は
に
あ
れ
ど
も　
山
並
の　
宜
し
き
国
と　
川
な
み
の　
立
ち
合
ふ
里
と　
山
背
の　
鹿
脊
山
の
ま
に　
宮
柱　
太
敷
き
ま
つ
り　
高
知
ら
す　
布
当
の
宮
は　
川
近
み　
瀬
の
音
ぞ
清
き　
山
近
み　
鳥
が
音
と
よ
む　
秋
さ
れ
ば　
山
も
と
ど
ろ
に　
さ
雄
鹿
は　
つ
ま
呼
び
と
よ
め　
春
さ
れ
ば　
岡
辺
も
し
じ
に　
巌
に
は　
花
咲
き
を
を
り　
あ
な
お
も
し
ろ　
布
当
の
原　
い
と
貴　
大
宮
所　
う
べ
し
こ
そ　
我
が
大
君
は　
君
な
が
ら　
聞
か
し
た
ま
ひ
て　
さ
す
だ
け
の　
大
宮
こ
こ
と　
定
め
け
ら
し
も
（
６
・
一
〇
五
〇 
福
麻
呂
「
讃
久
迩
新
京
歌
」）
ウ
…
秋
津
島　
大
和
の
国
の　
橿
原
の　
畝
傍
の
宮
に　
宮
柱　
太
知
り
立
て
て　
天
の
下　
知
ら
し
め
し
け
る　
天
皇
の　
天
の
日
継
と　
継
ぎ
て
来
る　
君
の
御
代
御
代
…　
　
 （
20
・
四
四
六
五 
家
持
「
喩
族
歌
」）
エ
お
し
照
る　
難
波
の
国
は　
葦
垣
の　
古
り
に
し
里
と　
人
皆
の　
思
ひ
や
す
み
て　
つ
れ
も
な
く　
あ
り
し
間
に　
続
麻
な
す　
長
柄
の
宮
に　
真
木
柱　
太
高
敷
き
て　
食
す
国
を　
治
め
た
ま
へ
ば　
沖
つ
鳥　
味
経
の
原
に　
も
の
の
ふ
の　
八
十
伴
の
緒
は　
廬
り
し
て　
都
な
し
た
り　
旅
に
は
あ
れ
ど
も　
　
　
  （
６
・
九
二
八 
金
村
「
難
波
宮
行
幸
」）
右
が
「
宮
（
真
木
）
柱
太
（
高
）
敷
く
（
知
る
）」
の
集
中
全
用
例
、「
太
し
か
す
京
を
置
き
て
」（
１
・
四
五 
人
麻
呂
）、「
飛
ぶ
鳥
の
清
御
原
の
宮
に
神
な
が
ら
太
敷
き
ま
し
て
」（
２
・
一
六
七 
人
麻
呂
）
な
ど
「
宮
柱
」
を
直
接
詠
ま
な
い
も
の
を
含
め
て
も
実
は
さ
ほ
ど
の
数
に
上
ら
ず
、
使
用
者
の
範
囲
も
限
ら
れ
る
。
古
事
記
・
日
本
書
紀
の
歌
文
に
も
見
え
な
い
が
、
古
事
記
散
文
や
祝
詞
に
例
が
あ
る
。
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…
於
宇
迦
能
山
之
山
本
、
於
底
津
石
根
宮
柱
布
刀
斯
理
、
於
高
天
原
氷
椽
多
迦
斯
理
而
居
。（
記
上
巻
）
…
如
此
久
依
左志
奉
志
四
方
之
国
中
爾
、
大
倭
日
高
見
之
国
乎
、
安
国
止
定
奉
弖
、
下
津
磐
根
爾
宮
柱
太
敷
立
、
高
天
原
爾
千
木
高
知
弖
、
皇
御
孫
之
命
乃
美
頭
乃
御
舎
仕
奉
弖
…　
（
祝
詞 
六
月
晦
大
祓
）
も
っ
と
も
、
い
ま
こ
の
語
の
位
相
を
あ
え
て
た
ず
ね
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
　
右
の
う
ち
に
は
殯
宮
挽
歌
（
ア
）
を
含
む
け
れ
ど
も
、
卓
越
し
た
主
人
の
現
在
地
と
い
う
意
味
で
例
外
と
す
る
必
要
は
な
い
。
イ
・
エ
は
聖
武
天
皇
に
よ
る
久
迩
京
ま
た
難
波
京
の
造
営
を
称
賛
す
る
も
の
、
ウ
は
往
古
神
武
天
皇
の
事
績
を
描
写
、
特
定
の
地
点
を
選
ん
で
宮
殿
を
建
築
し
天
皇
や
皇
子
な
ど
の
超
越
者
が
常
住
を
開
始
す
る
と
、
そ
こ
は
い
わ
ば
世
界
の
中
心
と
な
り
特
権
的
理
想
的
環
境
が
実
現
す
る
と
い
う
。
と
り
わ
け
エ
は
「
葦
垣
の
古
り
に
し
里
」
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
大
君
に
よ
っ
て
ひ
と
た
び
「
真
木
柱
太
高
敷
」
か
れ
た
な
ら
瞬
時
に
そ
こ
が
「
都
な
し
た
り
」
の
変
貌
を
遂
げ
た
と
う
た
う
の
で
、「
真
木
柱
」
の
表
象
性
が
顕
著
だ
。
当
該
表
現
に
お
け
る
必
須
要
件
は
「
太
」、
こ
れ
は
事
象
の
物
理
的
大
小
よ
り
も
「
敷
く
」「
知
り
立
つ
」
行
為
に
つ
い
て
尊
貴
・
絶
対
・
完
全
・
優
越
な
ど
の
理
念
性
を
随
伴
さ
せ
る
）
（（
（
。
か
か
る
理
念
を
内
包
す
る
具
象
と
し
て
「
宮
（
真
木
）
柱
」
が
鮮
烈
に
人
目
を
引
き
、「
都
」
の
恒
常
性
を
誇
示
す
る
の
で
あ
る
。
先
の
常
陸
国
風
土
記
説
話
（
Ａ
）
中
に
見
え
た
「
標
の
梲
）
（1
（
」
と
こ
れ
が
等
価
で
あ
っ
て
、
内
と
外
、
つ
ま
り
自
然
と
秩
序
と
を
区
切
る
標
識
の
機
能
を
帯
び
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
　
「
宮
柱
」
が
太
く
高
く
敷
か
れ
た
区
域
は
秩
序
と
繁
栄
を
実
感
さ
せ
、
人
々
は
そ
れ
を
見
る
こ
と
で
充
足
感
を
得
る
。
繰
り
返
し
述
べ
た
と
お
り
近
江
に
は
か
つ
て
存
在
し
た
は
ず
の
そ
れ
が
消
失
し
、吉
野
に
は
い
ま
も
堅
牢
に
聳
え
る
。
「
か
へ
り
見
」
る
価
値
の
あ
る
の
は
ひ
と
り
後
者
の
み
で
あ
り
、
前
者
は
見
る
人
に
空
虚
感
を
与
え
る
ば
か
り
で
あ
る
。
　
　
お
わ
り
に
　
近
江
荒
都
歌
と
吉
野
讃
歌
の
先
後
関
係
は
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
）
（1
（
。
だ
が
、
巻
一
の
配
列
を
重
視
す
る
な
ら
前
者
が
先
行
す
る
可
能
性
は
小
さ
く
な
い
。
人
麻
呂
が
吉
野
を
「
見
る
」
こ
と
に
こ
れ
ほ
ど
の
執
着
を
示
す
の
は
、
獲
得
さ
れ
た
秩
序
と
い
う
も
の
が
や
が
て
崩
壊
し
、
再
び
自
然
に
回
帰
す
る
こ
と
を
経
験
的
に
察
知
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
。
滅
び
の
宿
命
を
知
る
ゆ
え
に
人
は
永
遠
を
願
う
も
の
、
つ
ま
り
「
見
れ
ば
悲
し
も
」
と
う
た
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
麻
呂
だ
か
ら
こ
そ
「
見
れ
ど
飽
か
ぬ
」「
ま
た
か
へ
り
見
む
」
を
繰
り
返
し
言
明
せ
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
　
現
在
の
吉
野
宮
滝
は
長
閑
な
山
あ
い
の
集
落
、
お
よ
そ
ア
ク
セ
ス
が
良
い
と
は
言
え
ず
、古
代
史
フ
ァ
ン
や
万
葉
愛
好
者
で
な
け
れ
ば
訪
れ
る
人
は
少
な
い
。
だ
が
、
聞
け
ば
吉
野
町
で
は
「
吉
野
万
葉
整
備
活
用
事
業
」
の
計
画
が
あ
り
、
こ
と
し
令
和
二
年
に
整
備
基
本
設
計
が
策
定
さ
れ
て
、
令
和
四
年
に
は
公
園
化
の
工
事
に
着
工
す
る
と
い
う
）
（1
（
。計
画
ど
お
り
に
進
展
し
て
人
び
と
に
当
地
を「
見
る
」
き
っ
か
け
を
作
り
、
歴
史
と
景
観
の
感
受
を
目
的
に
来
訪
す
る
人
が
増
え
る
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
現
代
に
成
し
得
る
秩
序
回
復
の
ひ
と
つ
の
手
段
に
は
ち
が
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
切
に
願
う
の
は
、
そ
の
空
間
が
ほ
ど
な
く
「
春
草
」「
夏
草
」
生
い
繁
る
土
地
に
帰
さ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
注
１ 
従
来
、
吉
野
讃
歌
二
首
を
同
時
制
作
と
見
る
か
別
時
の
作
と
解
す
る
か
に
つ
い
て
意
見
の
対
立
が
あ
っ
た
が
、
西
澤
一
光
氏
「
人
麻
呂
「
吉
野
讃
歌
」
の
方
法
と
そ
の
基
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底
―
「
吉
野
」
創
出
の
根
源
と
し
て
の
「
大
王
」
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
六
八
巻
一
二
号
、
一
九
九
一
年
一
二
月
）
は
先
行
論
の
主
張
を
止
揚
し
て
二
つ
の
長
歌
の
類
同
性
と
差
異
を
と
も
に
見
据
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
質
を
剔
っ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 
「
吉
野
」
を
一
個
の
範
例
的
な
世
界
と
し
て
設
定
し
て
い
く
点
に
三
六
歌
と
三
八
歌
の
共
通
性
を
見
る
が
、
三
六
歌
で
は
そ
れ
が
「
大おほ
き
み王」
の
意
志
に
よ
る
選
択
に
発
し
て
展
開
す
る
君
臣
和
楽
の
理
想
的
現
実
と
し
て
詠
ま
れ
、
三
八
歌
で
は
「
神
な
が
ら
」
に
よ
っ
て
一
元
的
に
も
た
ら
さ
れ
る
秩
序
と
調
和
の
世
界
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
の
だ
と
捉
え
た
い
。
 
同
時
詠
の
主
張
は
澤
瀉
久
孝
『
萬
葉
集
注
釈
』
に
よ
っ
て
「
長
短
と
も
に
、
兩
者
相
對
應
し
、
整
然
た
る
結
構
を
示
し
て
ゐ
る
事
は
、
作
者
が
は
じ
め
よ
り
想
を
構
へ
て
こ
の
長
短
四
首
の
作
を
同
時
に
詠
ん
だ
も
の
と
認
む
べ
き
も
の
の
や
う
に
思
は
れ
る
」
と
提
示
さ
れ
て
い
る
。
２ 
代
表
的
な
論
考
に
、
杉
山
康
彦
氏
「
人
麿
に
お
け
る
詩
の
原
理
―
人
麿
ノ
ー
ト 
そ
の
一
―
」（『
日
本
文
学
』
六
巻
一
〇
号
、
一
九
五
七
年
一
一
月
）、
伊
藤
博
氏
「
近
江
荒
都
歌
の
文
学
史
的
意
義
」（『
萬
葉
集
の
歌
人
と
作
品　
上
』
塙
書
房
、
一
九
七
五
年
／
初
出
は
一
九
六
五
年
）、
青
木
生
子
氏
「
柿
本
人
麻
呂
の
歌
の
原
点
―
「
い
か
さ
ま
に
思
ほ
し
め
せ
か
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
萬
葉
挽
歌
論
』
塙
書
房
、
一
九
八
四
年
／
初
出
は
一
九
七
三
年
）
な
ど
が
あ
る
。
３ 
五
味
智
英
氏
『
古
代
和
歌
』（
至
文
堂
、
一
九
五
一
年
）
４ 
清
水
克
彦
氏
は
第
一
長
反
歌
を
「
間
接
的
な
大
君
讃
美
」、
第
二
長
反
歌
を
「
大
君
讃
美
の
感
情
を
、
正
面
か
ら
歌
い
あ
げ
た
」
も
の
、
た
だ
し
そ
れ
は
「
大
君
一
個
人
が
讃
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
大
君
の
御
代
全
体
が
讃
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
評
し
た
（「
吉
野
讃
歌
」『
柿
本
人
麻
呂
―
作
品
研
究
―
』
風
間
書
房
、
一
九
六
五
年
／
初
出
は
一
九
五
六
年
）。
ま
た
、
村
田
右
富
実
氏
は
「
宮
讃
歌
」
の
Ａ
群
（
第
一
長
反
歌
の
こ
と
―
影
山
注
）
は
空
間
讃
美
の
長
反
歌
と
い
っ
て
よ
く
、
「
御
代
讃
歌
」
の
Ｂ
群
（
第
二
長
反
歌
の
こ
と
―
同
）
時
間
讃
美
の
長
反
歌
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
」
と
し
、「
Ｂ
群
は
Ａ
群
を
前
提
と
し
て
、
Ａ
群
に
依
存
し
た
長
反
歌
」
で
あ
る
こ
と
を
論
定
し
て
両
歌
が
同
時
詠
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
（「
吉
野
讃
歌
」
『
柿
本
人
麻
呂
と
和
歌
史
』
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
四
年
／
初
出
は
一
九
九
〇
年
）。「
相
互
補
完
の
同
時
作
」
と
見
る
べ
き
こ
と
は
坂
本
信
幸
氏
に
よ
っ
て
も
説
得
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
（「
吉
野
讃
歌
」『
國
文
學 
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
四
三
巻
九
号
、
一
九
九
八
年
八
月
）。
５ 
五
味
智
英
氏
注
３
の
書
。
６ 
西
澤
一
光
氏
注
１
論
文
の
次
の
指
摘
が
た
い
そ
う
示
唆
に
富
む
。
 
「
吉
野
讃
歌
」
は
、
す
で
に
存
在
し
て
い
る
も
の
を
詠
む
の
で
は
な
く
、
そ
の
成
り
立
ち
の
初
発
か
ら
は
じ
め
て
「
吉
野
」
が
創
り
出
さ
れ
、
調
和
と
秩
序
の
世
界
と
し
て
展
開
、
存
続
し
て
い
く
所
を
詠
ん
で
い
る
。
そ
れ
が
、「
大おほ
き
み王」
に
発
す
る
も
の
と
し
て
歌
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
「
吉
野
讃
歌
」
二
首
に
通
底
す
る
方
法
と
獲
得
を
見
て
ま
と
め
と
し
た
い
。
７ 
森
朝
男
氏
「
景
と
し
て
の
大
宮
人
―
宮
廷
歌
人
論
と
し
て
―
」（『
古
代
和
歌
と
祝
祭
』
有
精
堂
出
版
、
一
九
八
八
年
／
初
出
は
一
九
八
四
年
）
８ 
飯
泉
健
司
氏
「
国
つ
御
神
の
う
ら
さ
び
て
―
荒
都
と
祭
祀
と
―
」（『
美
夫
君
志
』
四
五
号
、
一
九
九
二
年
一
一
月
）
９ 
柳
田
国
男
「
地
名
の
研
究
」『
定
本
柳
田
国
男
集
』
第
二
〇
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
二
年
／
初
出
は
一
九
一
二
年
）
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。
 
元
は
野
（
ノ
）
と
い
ふ
の
は
山
の
裾
野
、
緩
傾
斜
の
地
帯
を
意
味
す
る
日
本
語
で
あ
つ
た
。
火
山
行
動
の
最
も
敏
活
な
、
降
水
量
の
最
も
豐
富
な
る
島
國
で
無
い
と
、
見
る
こ
と
の
出
來
な
い
奇
抜
な
地
形
で
あ
り
、
之
を
制
御
し
て
村
を
興
し
家
を
立
て
た
の
も
亦
一
つ
の
我
社
會
の
特
長
で
あ
つ
た
。
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10 
辻
田
晶
三
氏
「
野
」
と
「
原
」
（『
古
代
語
の
意
味
領
域
』
和
泉
書
院
、
一
九
八
九
年
／
初
出
は
一
九
八
〇
年
）
11 
形
状
言「
太
」に
つ
い
て『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』は「
立
派
・
壮
大
等
の
意
で
、
神
ま
た
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
関
す
る
名
詞
や
動
詞
に
複
合
し
て
用
い
ら
れ
る
」
と
説
き
、
小
学
館
『
古
語
大
辞
典
』
に
は
「（
宗
教
儀
礼
な
ど
に
関
す
る
名
刺
や
動
詞
な
ど
に
付
い
て
）り
っ
ぱ
な
、尊
い
、神
聖
な
な
ど
の
意
を
表
す
」と
説
明
す
る
。「
奈
加
等
美
乃　
敷
刀
能
里
等
其
等
（
中
臣
の
太
い
祝
詞
言
）」（
17
・
四
〇
三
一
）
な
ど
そ
の
例
。
12 
「
梲
」
に
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
『
風
土
記
』
は
ツ
ヱ
の
訓
を
与
え
て
「
境
界
の
し
る
し
と
す
る
杖
。
梲
は
大
き
い
杖
の
意
」
と
頭
注
す
る
が
、
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
は
類
聚
名
義
抄
訓
を
根
拠
に
こ
れ
を
ウ
ダ
チ
と
訓
み
「
建
物
の
棟
木
を
さ
さ
え
る
木
か
」
と
す
る
。「
梲
」
字
に
両
義
が
あ
る
た
め
と
も
に
可
能
性
を
残
す
が
、
恒
常
的
な
境
界
表
示
と
し
て
は
ウ
ダ
チ
の
ほ
う
が
適
当
か
と
思
わ
れ
る
。
和
名
抄
に
「
爾
雅
云
梁
上
楹
謂
之
梲
〔
音
拙
和
名
宇
太
知
楊
氏
漢
語
抄
云
蜀
柱
〕
孫
炎
曰
梁
上
柱
侏
儒
也
」
と
見
え
る
（「
楹
」
は
柱
の
意
、「
侏
儒
」
は
小
さ
い
こ
と
を
い
う
）。
な
お
、
岩
田
芳
子
氏
「
杖
考
『
常
陸
国
風
土
記
』
夜
刀
神
伝
承
」（『
古
代
に
お
け
る
表
現
の
方
法
』
塙
書
房
、
二
〇
一
七
年
／
初
出
は
二
〇
〇
七
年
）
は
こ
れ
を
ツ
ヱ
と
訓
む
立
場
で
「
標
梲
」
の
表
象
性
を
論
じ
て
い
る
。
13 
村
田
右
富
実
氏
は
「
近
江
荒
都
歌
」
の
制
作
時
を
持
統
天
皇
四
年
一
月
か
ら
二
月
上
旬
、「
吉
野
讃
歌
」
の
公
表
を
同
年
二
月
十
七
日
吉
野
行
幸
時
と
推
定
し
て
い
る
（「
近
江
荒
都
歌
」
注
４
の
村
田
氏
著
所
収
／
初
出
は
一
九
九
一
年
）
14 
吉
野
町
発
行
「
史
跡
宮
滝
遺
跡
の
整
備
が
は
じ
ま
り
ま
す
～
吉
野
萬
葉
整
備
活
用
事
業
紹
介
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
～
」（
二
〇
二
〇
年
一
月
）
（
か
げ
や
ま
・
ひ
さ
ゆ
き　
本
学
教
授
）
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